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SZORUL A HUROK Magyar bányatelepek hírei. 
a welchi rablók nyakán. Börtönben a helyük :E'reeburn, Ky. ggy on~1olguz6 baj 2~-:1 uapot dolg~R.. A ~ful .._5 uúnt 21. sor~j ... f'· .- ... g_y k„ro:';J a 
• . , ,, .. k M" tr1rsunk frtesit b('tmimk<>t, hogy liib mngu:.,_ l{Íll nl.D.i.$ f,'l li)' i--:za- k11ros.sza.bb banyaban is. mllsok 
AZ ALBERT AI POKOL. 
236 bányász rémes halála. Akiket megfojtott 
a gáz és agyonütött a kő. a welch1 squ1re„nak es a rendorokne • 1t ott a munkaviszo11.vok nem u leg- bad !Junpfi.val dolgoznak, löjá.r6lt8 meg a, jóbau sem tudnak. 1 
mondott .a Gary-i fősuperintendent a welcbi jobLak, me1't hetenktlm .3-4, lltÍ· j~ VS!l e1ée. a nénért .m,.11.sir.a é~ :\Ier:adtam üdvözlet:el, . lrta: MANDEL ERNö, 
"k 'I melykor 5-6 napot dolgoznak. A pk·k otán 70-85 é.'i $1.-t fb11tcies: Horvatb JaJos, a ne,~yorki földalatti vasutuk w{-iuök,:,, az "~\merikoi :\!agyar K,.1. 
haramia ro? !11Í-D 5-6 lúb maga..<;, !,!á.Z nincs és kúr&nk?nt. S.zerenci.~tlc:n.'l,é~ (\.'i..11.k C.'E-nten-ille. Jown. luuz'' kiadlltu.!ajdonosa. 
-------•- a:;,,:rt szab!ltl (karbid) lámpát ritkáu forJul elű ~.~ 1, mun.kiw.i:-
A.z a mozgalom, amit a Welch vidéki magya.r bányászok érdeké- htiszJJidnnk. r,-8 inch lt:járll kő ka,1 nem a legro~<;,zabbul b!i.nna.k. IY[anba.r, W. Va.. Kfah Oéza 1e1>t- HH juniw, ltl iiJi t~ütörti"kün [" ,; gázak omlottak ki u •>o us bá 
ben a Magyar Bányás!lap inditott a. welchi .rémnraJ.om és a welchi vcrn. tl1, azPrt nem fizetnek. a ká- A lakás é-i;; élelro.iiizi:11, 1.1ay miut a ·..-ér értt:ii.it bennünket, hogy a gyöuyörü tava:;ú -est~ ~:lt. _-\: ~g. ~;11 bi>j{mnhUJ. - . . • 
hnr.uniák. ellen, mind nagyobb hullámokat ver a vidéken. 1·(.k ~-:l 6s fél 1on11(1<:1ok t;; 50--60 h•gtöbb helyeo. ott l.$ elég drliga, mu.ukaviszonyok azon a vidéken )Joltozaton ara.oy-c~i\lagok milliói .\lajd u hnlál.~iíptult háoyil!:izok, 
Ugy a welchi, mint a környékbeli angolok, valamint a bevándo- c-C'nlet fizf't1wk masina uuí.n. Szc- és tekintve a rossz. vUiZonyoknt. igen ros.-u;ak és nincs i,; kilátá~ r!t, ragyogtak. a h.•vt:güben lang,vos. 
1
nintf'g~.- rP:-;zeg-i•n imbol.\·oj?tak ki 
ro~t b2nyás.zok örömmel látták a küzdelem kezdetét és akik a viszo. r1•ne;;é1lenség ritk1in for<lul 1>lő fs Kaln:;ür testvér nem tartja jónak, hogy egyhamar wegváltozzék és balz:rnmos illatok keringtek fii,.;zfl.-
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h1dítl-h{rnya tol'kiibúl. 
nyokk.al ismerösek e vidéken, mindnyá.jan tisztában vannak a. moz- ti mtrnkásokkal f'lég jűl bánnak. hogy a magyar testv~rek oda meu- atért Kish bajtárs ucm ajánlja, lnk é.<i falevelt!k szerclwe1,;eu, kaN1'• 600 tilrnyá<iz dol~ozo1i a bűuyi1 
ga!or.i na.gy jelentőségével. Mindenki örül, hogy a gazemberek fosz- A~: Plelmi~zer ~,i lakás elég drága jt'nck mtrnkát kt'resni. Ha a. viszo- hogy munkkeri:sö bajtli"Naink ar- ran suttogtak é1> zizegtek. lrn.11: ;1:i0 kiment•kült, a tiibbi 250 
togatisa meg fog szűnni, mert hogy a haramiák most már a börtönbe é'-i minden nap vcszni.,k fel munká- r,yok mcgváltpzuak. Kahnú:r baj- ra a viJékre menjenek ruuukát \,;,J. Minden o..zt hirdette, hogy mi- pNlig ht'lllll'1•kellt, mint a csapdÍL· 
kerillnek, ahhoz semmi kétség nem fér. sokat, de azért e hi1· beküldője tfrn~ a Magyar Bfmyá'lzlap utjáu rc:ml. lyen szép az Met. mit.ven boldogság ba11 m!'gfogott t-gPr. 
Hogy a. Magyar Bányá.szlapban a rablószövetkezet ellen emelt lll'ill ajúnlja, mngynr bajtát:rn,inak t't•gja tudatui o többi testv~rek- ~!ni, rnilyeu dic'iÖs~ges ,,;zrrt'tni ti'i A robbanit:,; 111án mindPnfrl;;. n 
i·et.tenetes vádak igazak, azt mindenki tudja, mert hisz elég idejük hogy oda menjenek. mert kere1mi kel. MAB-IANNA., PA. Egy ottani álmodni Gs küzi.leni. ~zéh·óz~a mindl•n irányllba kii!d-
volt a bitangoknak perelni a lapot és azt nem tették meg idáig. twm l{'hd. sok a munkás éí:i azon- Uajtárs énesit bennünket., hogy ott A holJ f1:1u,,;ége1,t'.'n ragyogott: tl•k sl'-gits,'gfrt t-,; azalatt az otttl• 
Ehelyett fenyegetésekkel, terrorizmmsal dolgo.ztak, azt hitték, kivül van n szénben 8-10 iueh Blair, W. Va. Ilárom pléz \'tm megszavazták a rostált mérést. l'ZÜ.Stsugaraivnt iJefényt•ztt>, td,·- ui. a!bt'l'tai, hille1•1>,;ti 111 tb„ok hoz 
hogy be fog váUni a régi recept, mikor még erőszakkal és revolver bona, nmiért nem fizetnek, híit c,z itt <·g_vrnfis mellett, kett8be jól köunyü volt megszavazni,. mert - hintette 11. természetet: a fü i's a zúfogtak :1 1fü•nt1~-ilH•2. 
golyókkal hallgattatták el a. becsületes embereket, és hetek óta fenye. hizou:v egy kir<;it <;ok. !l----,'l és fél inegy, dolg9.z.nak mi;udennap, a mi.ut írjll - kihajtották mé-g a Lc,krok köiütt f~nylű szentjírno,;- Nnt(•k délután 1fü•i,?:é1·kezdt az 
gctték a Ba.nyászlap szerkesztőjét a. bünszövetkezet tagjai, a Katze- tonnA.~ kárét lndolni iJ0-60 cent. harmo.dikbao hctenkfnt cliak há- kompánia munkásokat ls, hogy bogarak játszadoztak. c!sö Sf'git,.;ég. Az f'mbL'rf'k liiza~ 
nok, a. Bodnárok s a többi semmiháriak, hogy elcsukják, hogy lelövik, \·rt, ;)-8 inch Jcjíu·6 követ szedni rom napot dolgoz11ak. Az a két szavnzzauak, azok persze ugy sza- :.\lindt-n oh· sz,'.,p mit és oh bol ~yorsfüság~al kt>zLlh•k hozzú a 1·0-
ho!:'Y a.gyonszurják, majd homályos igéretekkel pénzt ajánlottak a e:-; még ,áadáiml 8 szénből 1,; kná pléz abol dolgoznuk az 11ruúhoz vnztak, ahog) a kompánia akano., Jog mok eltakaritá;:íihoz. );erkf'llt\·Pn 
hallgatás fejeben. lo~ntn 1 fi b6nát mgJf'n, 1gy nem tE1rtoz1k és ott a ~zén 6-81/tb tu3• vagyi!! a tiszte. mérési e szu\·aztak .f:Jjel 12 óra volt. iik"t az all1lrúl frJ.fellrnllat,w.6 nyü-
Nagyon természetesen a válaszunk a becstelen ajánlatra az volt, ewdáljnk. hogy 2 dollárt is alig gas, gáz nincs ~s igy szabad lAm- és most ugy llllnak a dolgok, hogy A
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albertni hi:gyolda!on, füma- l!il-s és ronipa n_vü~zörgt•-1. Lúw-. 
hogy !l:idobtuk o. bitangok küldöncét, a. fenyegetésre pedig az, hogy livlnak rnrgkerNmi. jpÍl.t ha~náinah valamennyi Mis ott, ahol ezelőtt egy káré piek dáiiak nyugati l'észt'-ben. mint.l('n ('ml.irrt,,Jt'tli ,,1•/.ívrl ilolgmd11k, 11<' 
szerkE:sztönk személyesen leutazott Welchre, a gazemeberk fófészké-, __ van benne. de azért tízetnek. ma- szén kijött lf;I.50-r~, most kijön csendes ·volt. csak éppen 11. termf- hiáhri. Az nlulrt>l felhnllal.'i1.Ö llyfi 
be, l"·og,.• alkalmat n.djon nekik a fenyegetés beváltására. 1 D h t V \ k ... tk• ö sinll é,-; veg_1e-,. ni~rb- titiu 25--:W 8(;........90 centre. A masimí.s széub~ s.zet titkos női., a zizegő fii,izlak, f;;'(·s miml hnlktLhb és halk,1hb len. 
De a ~~!oh♦vidéki ma~arok ezen hiénái, a lem:>iszkos~bb bün_ök liii/~:1~:l:\,g,a, 0;t:wi ú\l~njt~~·- <'t'lltet fizetnek. A harmadik. llá- egy katb61 .. :.ze~ött kijótt l_lJ d~l- 8 suttogó fole\·el!-k . .'I jú.ts:.mdozó n;if;I" \·égrf' f'i;ti;s1 ,,n l:ilrn_h. 
ei:f~ _~an.mrn.1 m~rl~pultak AS nemhogy megt~o.dn1, ~e meg a sa.Já.t. -.,mkról • 1r.,l1li,r. II h>Íll\."f' ... ,;,1,l1•11 n~Jl>~ll. ti:,zta ,,;z(,n ,an t-i:, 11.()"ttn- Jár. mos.~ k1J~I! ~~ (~0116.r es m,,g 'IJ•ntjúuo,;bogA.rnk. hir~rttf~. hog-r i,:;1,,,r (,!'. ('Zt·r 1om~_k,1 lll\1:()\1 be 
lJa..!'.i.J:~ban, a b~nfeszekben, Wlilohon ~c!n mo,ili o. 11..,1.1,6.,,111<>-y ,..,t:,-; ll!ip dolgozott, tlr mostantól kt•zd- c~ak 2~.~u. (H-utet. u..-"'. .. ''lL lOil· ~~vJurt.' ül ... .nu,ua. •• ~l ... ,;• V '-~·lll~t B. ti•i·ruhz.•·L ,,;ohe '>>'lil pilkn , . ._ hol-\".\. Il/llilsha ,,,. ndl'S/.lliH. 
ke..ztoJet perelni. w• l1t•tl.'1lkt'-nt r•<ink három nnpot io- nunkPut e~ 1t1 vnu L'l eh•g eruber1 v1llan) lárnp_Mrt. lnm~szet.t•,;cu öi-ök ez ,•h't. i liogy az.ok a i.zc•rt·JJt"st'tl,·n hii.urli~z-
~ ........... - ..... - .... -----------------: ktlllk dolgozni. A ,._ú11 ;)-6 líi.h u mé.sik két h.el}•'ll ~ouba11 foh.l't eze~Jcel_ az allapotokkal ntncseut-k A hegyoldillon 600 báuyHsz in- ti·sht'1·('k, akik H ro\mhuíi-. (•l'!'.JL'-
TO THE PEOPLE OF WELCH! lilllgfl·s. gílz nincs. uyitott lámpát ~~ukiít ~a"P? 1, m~~lll~<;ok.ua.k ll'I. u ba.uyaszo~ ~.(•gt>~egedve é~ a nn"• dult előre. ~rng~ le,;zálljou a :W-a,,; 1 tii\ és A m~r~,•s .gázoktól 11~"g: i.~ 
"''· O"fhnlt> ml\•isl•tl 1hr HunJ!Srlaus 10 k~•11 u.wi1,)· from lta'"lználrnik, lei{iró kö nines P,:, mos gzerr~Cst.ltl;•nseg r1tkan, forclul pokb.~~ gyult>S! hivtak e~_\ ~e_. J,_. ~~.ámu tái·uubli l'i'i hogy onnan hoz-/ tudlak ml•lll'külm, uf'm tlllllllk k1-
~~,.!~!:ull~-.~~u;~~~1~:/ri~~,"1,;7:}::~/~~:~~\~ ;!:~~:;u1~t;~1:;~1:~~~~1:,','.~j tu1álmn sz1crrnc:;éilen.'l(,g ritkán elei 6,; a magy~rokat igen szeretik IL.gyulesr: brmf'Jlt k_ét spicli is: a za felszinr,., a világ Jr.gt!rÍlgú.bh kl"riillii H heom!6 in·i!kos k;,ha}. 
huw n1vd1 moueY ht- hi,~ 11n1I ull th<' monc.,· tl,e oom11!11.immt .,._ fordul ,,t,'i. A plézek vii.1.•:-.,-,k. 81:t'n• f<- 1n111de.11 tt•kiut<.:tben elónyben kik:d a .b~Dyás.z~~ ,kulobto.k, mi_r<' lc·gbeesc1>t'.'bll ki11e,;ét. a fr•ketii ~v{•. Hl.DZ üldiiklü hntii~át. 
~;,\:~1~.\::~~i;~r~~'.1i1-•;~~el~t~•~;~ illvhk•l n.n1„1ng the l,1,\.H'l"S, t.hH Prt kiiriiként rumban ;">5, heting- rP'szesitik. A \ak~t:,.:;zén11el egy- e.~?.mpa_nia a gyulesen részt.v!"vők mántot, u kőszf'n!.'t. llogy hoflyan, miktl-11t tiirtl'ut a 
lf thi>, ts t1·m•, thl•M, w•u1,I<> oui,:ht to I)(• IX ,l.\ll. 11.1111 l'f IS n• lwn 70 rf'nlt•t fizet,wk, a ruunká- iitt T dóllár havonként, az élelmi- k~zu.l ht:l erulle~: becimkatott, a Holdogu.u, tréfúlkozv11 mt:ntek, twt'rt·nest'tll'll?.Jg. ml•g nem hvlták 
~;\~~~~~•t~~;~~~<~'i,i~;,·~j:jj~~r:,';:Ei~:.r"hl"' uud Lhe welfn.1... i;okkal most elé,i.: tiirhetőcn bán- S:Zer ár~ mérsékelt, Az érdeklődök- töllb1ck elmenekültek. Ilyenek a.z hiszen 11 term~szet olyan s.zé.p volt. kidcriteni; de valószinlinf'k t,urt 
1r 1111s is nút tnu• theSt• 11eople (lugl1t. to be PORCEO to brtng n11.k. A lakíls és élelmiszer eMg nek' szi\·~sen atolgál felvilá.g?5itás- ~~a::~~ ~:~:~!:'~:r~~~ Tele tüdővel szivták magukba a jiik, hogy gázk{·p1.ődés okozlll ,a 
;~:.,~~:::1•:;; i~!:"~:~·,:;I~,c-~nú Hw Huni,ttwlao :lllu('rs Orgo.n for d1~ága,. 1 t'~nt. l1us ~() ec1~~: egy ~~. ,John T6tb, Box 38. Bla1r, W. p~k le~kö:elebbi számá~an vi~z. h~lzsa.~os-. langyos tavaszi" 1:~e- ro~~n1;:;:· folnunitn két kiilíi11\"0-
n,iny~::::~1t;,;,~1!11:!~"f!11°:~;~;7;',r~·• ~~~~{o"~J ~~~~il~h~~~~~ zflak liszt $4.60, A ~1.én koze-!>én Rza fogttnk térni és ismertetni fog- g~t. hiszen odalenn, a feke~c ,,..}~- 11at érkezrtt. a szeremi~!'t}('n<;ég 
i-:nriun.-. to l,BAVJC: Wl:'lch ,rnrt it'I ,·idnily so n~ not 10 ,~ subJect ~ú--..:~~ inch ~-a~tng kő \·~n, a mJ~rt Juk il hoz.:.iánk beküldött panaszok l"~.nt b1rodahnában i>bbcn lllfü•,; 1'1'- <;ziuh('l_\·~r". tt>lc há11yt"iszm=1tők-
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hulhl uii llle pi•o'lprrity of \\"<>kh. hol ::>.O ineltes, ott H inchért, ahol jo:; bajtárs ~rtf'•Sit bennö.nket, a apJ n az O 8111 ~ apo O 8 • f;s amikor a bánya azájlihoz ér- kí>l, orvosokkaJ (,<; ápo!ónűklrl'l ;<; 
·m inehes ott 24 inchért. fizdolc');; hogy u oltani m.unkaYi.szonyok lck még cgy1>zer visszanéztek erre akkot· ti. 1uunká.latok rendsz('r<:'<;l'll 
A tisztogatás pedig megindult. Nem kisebb ember mondta ki ~gy ceu;et iu<:heuként. v~gyis: elt'ggé jók, amennyiben hetf'nként 1ca::!1:\~0:~• ~-ru~:l !g ~u
0
~: ll. s~ép világr.a, az ez~st~~iold-sug8 • ti~egi~clü.ltak. Mikor azutím :'Pg~" 
a •.-élaményét, a lesujtó igazságos birilatot ezekről a. börtönvirágo~~l, hogy jól uiegért.-.iik, ha ,·alaki meg hl:t.t napot dolgoznak.. A. Slitén há.- • ba _Yá unk . . ) k rB.kka1 telehmtett ko!toieu fensé- Mkerult a bányába behatolni, ak-
mint E. O 'Thole, az United Sta.tes Coal Co. föüzletvezetője, aki kiJe- rnk · egy kií.rt'i 4~ .és fél tonna) -rom 1_{1.h megu, gámines éti ÍJY ~::enk;:tí l'Sei.ak ::i;y ~ll;:~;
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: g~s vidé~re fs még egyn jó ~él~ct kor lú.ttá~, mil~•pu erős hattí.sa volt 
Jentette a. Gary-i magyarok nagygyűlésén, hogy "HA EGY MAGYAR ,•gy rnmha, ahol ,JO mch vnBtag.a :RY.abad lámpával dolgoznak;, Jejá- goinak Ma kereset it1 mindig r-0sz- 6z1va a.z aldtis~ }('veg/3bol, alaNznll- f\ robbanw;nnk. 
BEPEREL VALAKIT WELCHEN, AKKOR AZ OTTANI REND- ki' ~kkor knp ,~rtP 5,5, centet .a.··ró kő nincs, a búnyá~ masina 8Ubb és ro8azaLb lesz. Xem ajíw- to.k.. Lovak. bán:di.szok, g~pek. flf.k 
~!~!( v~~i:::::.:xHlsG! ::~!! (;!~!~;;.~ ~ :~:~ ::~::,~, 1:,2!:~:":i' ;.~~.::~ ~·:;,'.' ~::.~olr::!~é~":::~:.:: ~; t,, ... ,.,.. • vidékre menoi. ,, ~!.r::~;l:• ::~":;l~;:r 1:·~:~\: ,'.::·:bb:,:\~'.·;:r~:~::\';:;~~~1,'.::; 
A RENDŐRÖK MIND ELVESZIK A MAGYAROK PÉNZÉT ÉS !1>t. U11 jtánmok. ki !'zt hín küldi, ta,.mér~·utáu ih.15-öt fbetn.ek. Jflra sz1v ebb81 a.z iíldá<ithoz6 fr1s'i voltak fölhalmozva., nnlltLh·án, mi-
MEGOSZTOZNAK RAJTA. a;:ti rja, hog;,• most sok a muukás, ~zerf'nci.éilf'naég ei.ak rit.kli.n for- PNm..ler, W, Va. Rickó .-\ndrós levegöböl ! lyen mes;szire dohta iikPt a a-áz 
Ez a vád vagy igaz, aminthogy abban semmi okunk sincs két.el- dr nzf.rt mindig mennek oda ma- dul elö és fi mnnká&okkaI e.léll' jól. testvér irJ11., hogy ngy, m1~t a. leg. Kigondolt1t -volnat. ereje. 
kedni, mert nagyon jól tudjuk és elégszer megirtuk, hogy szomora gynrok. :-lrm hiRi:;zük, hogy ilyen I_Jánn&k . .A2. éltlmllil>er ée lakl1.íl ott több belyen, . a mnnk:av1S.Zo~yok Ott feküdtek a szrgény há11yá 
igai, ho'gy ugy a. SQUIRE (Skvá.jer), MINT A BtlNSZöVETKEZET ál"szahhl.v mr•lll'U t'rdemP't volna 1>('m drágább, min.t mbhelyen, ott 8e:m a le1{Jobb&.k, amennyil.len Lenn a bá.uya mélyJn elhalt a ~zok. az apák. u Urjek, a fiuk, ;1,,. 
RENDöR TAGJAINAK A BöRTöNBEN van a._helyük. és g~
nd
osko- odfl me1mi. liorvátb testvér, aki m&l' negyed. boteo.i:ént ~ ~a~ot dolgoznak, ttéfa. A 
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bányW kiR csopor- tük kioltva, mi11t egy t'lhamvll!i7--
d&S fog történni, hogy oda. is jussanak, vagy pedig nem igaz, es akkor !izer dolgozik ott, .a Jrö~et.k.~et dc si.ért - mint tJ'Ja - kélbete~- tckliau szétvált, hogy megkt!zdje tott vagy elfojt gyertya.láng. 
vép·e be kell perelniök a zsiványoknak a. Mn,gy: :~~yászlapot és FORT DODGE, IOWA., Lőrinc irja: ké~lebet 2~ dollá~~ ~e;:0:· munkáját, a fekete kösz.énnek csÁ- A robbant'i.s után tüz iítütt ki 11 
Mr. C'Tholet, hogy :l biróság előtt feleljenek a~ a ~ A;,A unk •· Fereur baJ·társunh.. aki az ottaui Én má.r ~ tájon ~ Vll«YOk A n 3---d~"' ,,~agas,, : n nk, kR.n~•olását és robbautá!!át. LánJ·ábani nmely keltészakitotta :t.s akkor végre elérjük azt, amit hónapok ot& ki -....r ero- Nyáron 1+1i:oktn.nk dolro,m.1 G---4 pfok atán ~.,.....,,._. can et 112:etne . . , 
szak.olni, hogy pereljenek be végre bennünket és adjanak ~a~t gipsz bán;vfl.han ·dolgozik. értesit n~pot, télen löbbtt.. Mii. m.i.gyaroht igen szeretik ~6 S2orgalm.1u1an hnlltak 1teshkhny~ a pltuPk nundkét vegét, uf!y .. hogy 
.irra, hogy bizonyitéka.inkkal a birósá.g elé állhassunk. Meg pedig btuni.inkct, hogy R mu.kaviszo- _ . , mesbeesülik. A store és a laklls iitPRek,. dolgozott a láncoR gép és a ~':ntőkn:k n.e-m lrhetett a shaft. 
nem fL welchi birósá.g elé. ll.\·ok ~zon 11. viM~en e!?g jók, a E ~.orn) ~ken e{O'lUÁrit6t I-.l elér drága.. sr.obánként 2 dollár, és minden simán. !!erényen, lá.za,; nyilashoz Jut 111. 
Ha beperelik a lapot és Mr .O'Tbolet, a.kkor nem fogunk elébe rcenn.viben heil'nkrnt 6 napot dol- mért,foldnyire van legallbb. is bs. • kózelben Jak6 munkanélküli- szorgalommal ment. 50 hányászt megmenlPttPk, dt• 
vágni a biróság itéletének, de ha. még most is ha.Ugatni fognak ezek goznak. A báu;°a lO-l 2 láb ~a- ~0-2S blrn)a.. A, tánrnlatok üa:le- bajtfflaink megpróbáljli.k, talán Odalenn, 400 lábnyira a fölrl öJé. e,:ek közül J(j ~rghalt. . 
az elvetemült bitangok, ezek a vérszopó hiénák, a welchvi~é~ ~- ga$, gÍtz ninrs.,"s_,i.:rn,bat~ lámpav~~ lel ~c~~urtauak.'.mkli~b nn n~h~I kaphatnak: is ott munkát. ben. . A hnlúl-esapduba rt'ke,_~~• lrgy'.I: 
gyn.rok ezen rákfenéi, akkor la.punk legközelebbi szá.má.ban tsmet 1:3' tlolgozua.k, !eJaro kő n_mes é11, f1 umon-uzlet .. Aszervezet, elége~a Odafenn pf'dig. kl.S házakban, a ~~lt ~ány1t.i:z~~ ~zftma ~36,_ kik 
terünk a gonosz csorda iizelmeire és kiméletlenül feltárjuk a. lega.1.Ja.- zr-tnek tnaf>ln3 l:s ve1ní'S merés és. nlibol a .~sb~lyok u.tbágáflAt -========= melyeket beezü.stöiött a ragyogó tobbnyn·(' k11\folrh munka.-iok vol-
sabb bünöket, amit ezek az istentől elrugaszkodott harami.á.k a ma.- ntán lfi t•rntct ~un~kén'f,_ de !lZ~goruan bWltetik. un ~~yász hold fényf', ,éde:-ieu aludtak u biL- tak. . 
gyM bányászok ellen ekövettek és egyben meginditjuk a kampá.nyt egyebt't nem kell !'S~nálm, cs.ak !~- ~mt n társulatok emberei a.lt.al. PKKA.ROVICH 4.N~O• ur, _1.&-- oyászok Lozzátartozói. F,\képz~lli"tú aY. 8 rémes lát• 
a bú.ns.zövetkezet eiökelöbb tagjai ellen, mert végre a. Bodnárok, a dollli., azok a. iuunkusok, a ~1k k~- \ aDnak ngyan ~gyes bányák,.ahol punk utaa6 képviaeloje ~di Ki gondolta \"'Olna közöttiik. vúny. 11m1 ott ff'un, Isten szabad 
Katzenok és a többi a.pró csirkefogók csak alá.zatos szolgájai a. bűn- vet lőnek 8 óránként $3--4.i>O-et ~s· t'OSBzabbak a nezonyok,~ de !lyen okok miatt lapo.nkt,61 m~t ée hog_v reggelrf' özvegy vagy árva egf' alatt 1Pjátsz6dott, amikor a 
szövetkezet fejeinek. megkeresnek., Szfre~csétlenség nt k~vé~ vau. ~:lunkAt e k.ornyekt-n, igy llettl. k6pffleli h1,punk&t több~. lutT tc·steket d. föld gyomrából a !el-
Minthogy pedig az utóbbi időben ezek a. becstelen bitangok ugy kán fordul el6 és_ a J6 ~unk.hokat bar sok & nepi ha nem ie egy he• lajn4l&tn.nk&t tejetzftk ki Pek&-- Ki gondolta volDII. t... szint'f' hozták. l1ogy hogyan 11.J\. 
a Magyar B&llyászlap helyi képviselőit, mint lapunk és szerkesztőnk megbecsülik. ~hután igen aohn lyen n~ fflá.son, lehet kapBL. rovi~h ur t4.-'"odaa mi&tt. tnk r;zin~zorongv111, jajvcaz;ékelve a. 
ott:_.ni barátait fenyegetni merészelték, tudtára adjuk a. semmihá.zik- vannak, Lörinc testvér ne~ taná. A uen S láb magas (t1~tn lov8). :ZOben. tudatjuk ~6fiz•t6~et, . ha.lálras!padt, kétségbeesett, a.g. 
nak, •:ogy minden egyes bántaloniért, mely la.punk va.la,m.ely barátját esolja, hogy most. oda menjenek,. diggolni kelt ke.mén,- agyar fol- hogy helyi k:6pviatlolnken. ki:'" lteggellelé trt6~ato~ rob~aná~ ~odó a!szonyok éR gyet-mekek, le~• 
a ré~zukröl érni fogja., egy.egy bitanggal több fog a közel jöv6ben a de h11. szükség tesz munkásokra, j det, amelyet umtén u- ntnak stnkllltk Hm 411 jogába.n. elt5fize- hallatsz?tt: Pokoli, m~ndenkit fel "'' és várva, feketf' féleltm t'! ~:ra~ 
bOrLönbe jutni Ext jó lesz a magyarok nagy ment6 angyalának: ir( akkor hiradássat leszünk. !él, 1 láb maru & , láb N~MI t4rl V"IY hifdetMi p6nHket fel. ve:8 r.&J na.\zt?tt. 'f"l-gig A csend7s vet szoritó remény között, hogy ta♦ 
me:rsz.ivlelni, aki rá-rá. üzenget azokra, s.kikről s.zt hiszi, hogy tisztes- -- 1 l!lr.ednek, 89 te:ib :rard ! :é:hol t•tat veul. té.Ja.kon . .Az 6?ás1 robban~s ereJe lán csak él:ve hozzák ki az a kt>d• 
ég"' berek és réstü.k van a tisztogatá.sban. A Magyar Bányász- Worth, W, Va.. Kalmb J6nef .szed.Dek. A MAGVA.!. :BANV.A.BZLAP hbak.&t tett ~onk.rl!t, ~árletoket. r;.e- vesiikf't. 
~a : ;:dig nem fogják a, Gary.i postán eldobni, mint a.hogy a/lt t!'stvér írja, hogy 11. munka visz.0-1 Ajft.nlll.Di um aji• tok eu bá- kiad6hiv&tala, P_~r~: el:. Azut3;1 pár p1llana.t mul~a ---'--------
x!tien és cinkostársai kérték. nyak igen rosszak. hetl.'nkint c,;ak nát sem1 mert a b~ bzat olyan, 419 E. 4:th St., New York, N. Y. ,mru füstfelhő csapott fel és mer C\l'olyta.tá.s a 3•ik oldalon) 
I 
MllgJelenik mtnde.o entortökon Pnbl11hed ever, 'lhuMday 
A MAGYAR BANYASZLAPOT BANYASZOK IRJAK, 
BANYASZOKROL, BANYASZOKNAK. 
THE HUNGARIAN MINERS ORGAN IS WRITTEN J'OR MIN 
ERS, OF MINERS. BY MINERS 
t \ \\ \ n: \ \ 
KÉSZÜLÖOJÜNK MAGYAROK! 
Fu1.ik mar erosen u oriá.s--ha.- fovel állhassunk meg elotte. C1a.k 
'\aterl&:~\, n~:::=~~lt~:~ 1 ~i~:n:~=n h~~é::i!:i ~=:~; 
után a francia k1kótoDen, Chet' 1 ,egii határn•pJá.vá váljék nem 
burgban felni) e iedei.J:etére a mi et1 eietunknek. 
várv&-rirl ,-endeaeinkd K.ARO Sok htbank van nekunk. édes 
LYI MIHALY ORóFOT és TAR 1T1agy&r vereim. De a.S u 
SAIT :1eg 11.Z ellenaégünk sem tagadh 
.Honfoglaló Óáf'ink vesérei it be a le. bog,' becaUletesek vagyu 
hn voltak, mik,1r ma.c1.r huánk. mit me11&ért.únk, amire ke 
indul ~, Károl:r J dtnnk, azt megt.a.rtjuk. h11, tO 
'lf&V I jön köst almd "· 
uJ buát. uertzni a l .r.:a ti. kedves magyar teatvéreim 
em um hoCY az :-!nportó1 fekete bány&sl b&jLát 
meglevo, e.zer Jnk akiknek kormot köntöse 
nvedést ki- a'att· a lerneme~bb. egyue.ni, de 
eocsulet!S magyar u:1v dobo&: 
1k a bár.ya sötét, fekete melyen 0 
minden percben szeretettel eon 
foltok 1U elhll('YOtt édes 11liloh11 
:-a., amelynek foldjén 1,:ti\éttk 11 
bÖluotökct rinpt.i - 11 aiecnf! 
k 111.ea u eskü<tel pecsétel\ lJere 
t A u e~1tekben faJul\ vol 
t a, Uya.vér'>! Nem ,oha. 1 
d n sem merem' .._ 
A! erika.1in:loaru1t-U&11a-t 
, n ndn. mestettl • 1n ka.t As_ am~riluu ruagya 
onak r ó ekesssolá.ssW, r k bevíJ. Ják 1gtret.üket ! . Az. ame 
0 ede me:1"':au•arúó eróvel 1 kai mau arok gt1.~a.d.ab11 rak 
f l"f .c■etelm elot.tünk lány ni 1 '< Le onkentes adoJukat & ha&& 
C'l 0 \ frlf'I an ánknak. a ma o1tara.rn. S hoay ebben a nemt.s 
'P bu:uwt D~ Karolyi M.t- 1,;,eke_.ietbeu AZ J!LSO HELYEN 
:•~ M>b:.;K •;m ;o;:_:_ ;~~;~~=~ ~it!:!i~ 
n 1 
1 
GE A Ml TABORONJt A MI 
to jog el az uJ ru ftt DERi:K KATONilNK A MA 
J n dmokr t 1 ?tf.\&-yarorsú.a" • NY ASZOK 
n egteremtéséntk nemes bajnoka GYAR ~A , 
rnepor.dotta hor, idealja.ik meg ,ttlt me1ek~-enni h tok-e édes 
._.al6sitására od lhaza. magukban S1egy1m an ar agymunk~testvé-
gyeugék, ar ori anya.fold kimerblt. vtreim m D' 
hiszen pj:ne riga t va.n A.meri reim~! 
kában - boWnk fordulnak te 
hit 1eg ... tseg6rt. 
Caongrá.di Kornél 
A mikor R'.!r lyi elöuor itt._ jart. A 
hol CD megfordult. mtndf!D 
agyar a:h mecdobb.int.. minden 
o r,ar fe U,ngolo lelltettdetiel Lup,ink nagyobbitJ.aa aztiks~-
kiáltotta: mikent aa 1848-Ud reuc tette, hoa naayobb he_t11 
oruággyül Kossuth LaJosuak. trél"btr költ.otstink s ltp\lnk cime 
MegadJuk' Ie-eretf!t tet- e„entu{ nem 163 E. 4th Strttt. 
szent esküvel pecaetelttik hanem 
q hogy mer „ 1artju1< x.. 419 East 9th Street. 
ro Mi.háiy 1111 igéi-\. A.rt ifh"te, Snvelkf!djenek olvasóink ezen-
1!.ogt mihelyt a: ~~ázból el-
1 
\ul idocimesnl ngy a aerkent6-
azabadulhat. uonal siet tsme\ kll- ;fg, mint a kiadóhivatal reuére i:~::· K4rolyi gróf bevalt.ot.t 'irt. 1„veleket. r,, r. a i r ka1 
eretét Már ehndult. már Pá.r4 •••••• ............ ,. .... ., .. r.,•••~• ": t kotdu k .\ kv1 
1:,an van és \iirelmetlentil vá.rja a t ! 1 , 11 1t h h tr b; 
pon:e~ amikor_ najóra uillbat. • ~ Sürgönyi és Postai : 
mely aa E.ueau_It All~1ok fq~_et- t ~ 
·"'''i' mep,úle!Mnek napJ•". t PÉNZ KÜLDÉS : 
J.tliua 4 iUn tu\ be a new yorki a, : 
1uk: tőbe. f ~ 
Glnno Fourth o[ July DiCSO- .t. OLCSó HAJóJEGYEK, ; . 
u1· 4 tke! As &meri.kai } 'C 11 1 • ...,,t m 1 111 
ti J 10111 · k t l\hZ/1"!.\/."I t:-. oll \/." : J 
agy nemr.et utlln a kicsi, rna.ro • a l (;\ n~ J '1111 
Y1 magyar nép u fényes hetük • 1 
ltalfogbetrmtorténelmébe 1 Oh.} '.\\e,\ \1t1~f,K;\\\\F-,H\/.,. n 
ha a mi munkra i.1 olyan di- ~ e. 11""- 1 .. ,ntmo..,. h•ll,11 111 r1tM1 ~ or 
dnlmu 11 koraak ke%d.eút Je• i •111111-.ihc'rt q..,u,t,•I. % l1 
~'.':"n~~.;"''_:r.~•;;;~:i;:_ i K I S S E M I L 
n elo Qr kondul\ meg a uabad t 
aíg a fuggetlel\lff n.au harang- t 
.,a~o t Le a\ rajtunk a ior ma s 133 SECOND AVENUE, 
yiro Ké illód.Junk' Par- nap f , 1 \ \ e •i:h 
111ulva :ijbol tt iesz: KároJyi, hc,:y ~ Jt-'».-t,11u 
J 11 • uk"' 




z.. P.:n7,t elfoiradunk betét gyanánt $: 
1111k 3 u&&»Jek kamawt.. 
t i. 1 k s : 
( Hajójegyeket i. 
s 
t··~ _i·= .• 
Közjt-gyzői ügyeket 
t 11y11jto fit.e- i, "• 
iir\"(n:r Ilk, zi- ,; 11 , mo~t nzliín t I\ .j, 11 1;1~l;;:~~~~.,~r:~111 •:t;k;~ :,;~a ~ 11r:t~ h IILr>h; 1 ! , k ,ol1ak N lltlriajk fa, t -e 
folyai oJm. B,".lti•kozveti• ! __.. A bank nyitn déluUn t óriig. Hét.fon. aerdan es i 
rh 1, •IIJ,g 1r1,·ddörwk tii ! ilOmbat.on este 6 óráig. Vasá.rnap renel 9-tol 12 ig. J 
, m,11 a kurmiu~ 11 ).(.)'ll~p• 1 McD 11 e N . 1 B k = .,.i,,,,,, k,,1 , . .,."" .,.. : owe ounty atíona an : 
i-p.1 •nl''< munkaba. 11. tör KtHJöLDI OSZTALVA 
?tp0tllr11 l1tl},zk',;d~t1. 110 •y 1 
1
, 
.:~:~~~•:.■_:;,~•::~:.~•~; WELCH, W. VIRGINIA. 
1 
n1-. 1 a fqJkolt>k. E1.al11tt M g~·o •~ · ... - .. .-•Ktt•.irlf,.••.c•.-••••••,.••••••••••••o11• .. •••• .. •--•;ie,111,..,-,.. 
olr· m11Jii, ,•r111nikl, u J"ltnri111"ol.: 1u1 K 
t k8pot' 1 t11zt.irl.1HJL'l2'1111yok l.:1~-.útik • 
e-,t,(:\U r,-k..,f II illanrluan ,·,sz~ 
,11 ;;- to- I_\ ztr-tík I k0Zt1ll'll;e, t • tud1ttlan 
nat ak;t h nlgálav. uuat, Ily ukor p, rut-
1t1 · Tru t 1t kormirny nem 11d a tör, ·u.,· al-
'" amit li l,olÜUiil. nwrt , z nrm jo~r11bl1,. 
0
!ott 111 l! 11 m 111,IA t ho:,:u ,;11 ok ~ n 
·u. 11, rntk \"lll1111 hrl\:r.rll'n Ja\itn, 
11 h-oHfi liJ, t u:onl,an 11P~ ,QrhHtltnk t1 
tiimoga J11>11a1J11 t,,,,tol Pia&l-T Atpld, 
i;::, a ''i·nt 
11 progrimmt,vnt~•• 1 nat. DAL A BANYAat AB.VA1ARóL 
i:1 '" 
SURGöNYI PtNZKULDtS. 
ilnimunkn• 7oht.MI "1. 111H1t)11,-..,íg fiZ.\(•lon,t f.-lhi>11i 111 t,11 
1.1 111.ltl 1: :I:,? ,,, l,1,i r("111111ll0 m~.:.1•r h1111kl1.;,wt,11.. J, h•nl.lui.r. 
,, l<-i:,n•1&)ohh t,., lf"r.1·,·1tlhh n,q_,11r hanl.hiil .. """h f•I 1-11,-11 11H,i_-
hl1/u1tl.-.. ,;\nl" t11111}11""4• t.-ljc-, hi1.;l1111at pán11!.a11 1"""'1•1• t 
m1·1,: .. ,.•r,;•J.II-. 
f"1,·n hu,J.IJSII ut1"11 '"".a1hitutt J"'o,l.11!•~10(-. , k •• alibi 
rs,.,\;iln1,.,.;u1 ni• ,-, liri•k. ,1,u„rl\ :,H .. ,. •hitt í◄·lt 1.-nul i.u,,. t• 
''"'•u. t-:20t11 hllM·l1·tk"ul t•lr" .u.tlc'-" a tir:,,•11'•1 ;.1't,;t'11( 1...-,r 1_,,.,.,11,. , .... 
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I\ rm „u ""•1ra,,u1 """"'n ,,1.,jl i-. ,-;,11i rar ,, fonta ••11 
h,,nJ'ltt h 111 •'-' ..,_.k , ....... #- • h1uo11i l"n 11) IU 1. r,~• 
h·hl•-<"tt I.IAIUt.ani I ,rw1n1. 
ll\.fo.JEt,\l:h.1.r •.i •-- ,,.n.,J11kr• a liaoh ,t, llrtm:1:1. 
◄ ·l,.,1t1k. 
"1111ho10 ''"" \ or'- 11101,1 11 h1u:,1•h·lr ;111111 1111 ,k 1 11·allf, tab 
,a:.., "'"'""'' ai N"lhlhol • N"<tm hb.oU fW',u t~I k-•"tl 
l,h-u.wfh• ••--
1;.r11,11,., (t•h,1,1:,,..,,.. '"'' ,_,ul..,.·1r. "lult,11 h• 
h #11 •.d in-ln_. .. n1'"S•••fl•m 
(I\I 
HUGó LEDERER BANKHÁZA 
55 Avenue B, New York City 
'., 
SZEGÉNY BÁLINT ANTAL BANYASZBANK A BÁNYASZOKNAK. 
GIU"Y•t magyai- testv~riink esete - Hoay csapi.e. be Jeney Deuo a. 
Y.:remer-fele northforki réuveny\i1let jeJtnlegi feje. - Elfoptui 
J; rancsot a.dtak ki Jeney Der6 ellr.n. - Ilyen ember a Kremer.ü::-
\ •ll:.\ Ili! 
Jet ,uetóje. 
h,,'!.\ u.zor1L1111 
r Jo1,01·1i n• n 
ta. iwl.1 a 
i.:tD,tr; 1• 
n.ikvr t ll"' 
ltJ~DZ 1 
hit -c.r1 ml;Jon 1,.-, krl 1J 
,·!,, ·kr i.r1k111 11 ·11, 1r 1 
u \t'f al l,1111,•11~ ml\• 1 t ,J1., 
f, llt'\' H1tliu1,;kn11k \!111 ;1 h,111klw11 
u 1,..r11uk v1•li1k ir11t1u o d1, •L:11 
Y ilhí l Jy. hoiry a bu11kh.1u tUl&J 
1 onkt·pp, n a Háliut pl•nzlböl fi-
or hajtAt1:nnk I utli,111r11. .1i1ft 
. I~;~\ b~i~ h;~l~;lan 1~~~:'','i:'. 1 :.' 
1tlu,i par.Ul<.>Sut kí•rt Wrl )1, n; n 
1•11„n, nmit !Pkintv,• J1r,1?.v ! i..;k 
tuílk igo,. \olt. n,:onn. l ki .. ~:1>n r 
lik 11,k1. , ,-1.:.K ta 
lhOtc,\ 1r11i tt,ttun 
k,>n\ lu ttk n 
, ,\ ,;r l, .. r.' iil dia.1lu 
it11dor(,h1i, hnu 01 l,ar,uai dr IIRY 
•·\,•I ki, ~\f't1li1, lh- N ,11,)I rolt nfp ••~• 
111atl..111 • :or1h(11rknn 11.ho! i1C_\"1•kiuik iin r1 
KrtKk Í01C11i a 1111-tozit t i'·" ruiuí-1 johb-111 kit11un•lj,• ,., 
n,.,-.:.rn\"on1ák llt 1w A 111111K,zt. i;.ok ft.l1•nwlkf'1lik ft1. í1tt11jl'o11 
ltitk a mdg_\'IH l,"1r 4'k, UÍ\"új!ilu 1 
k ·rt1f'l, it akar,u1k \ .. ,1 ni.. \"i~ flru• u 1 !Ibi m 
1 az u1ol~ú J11llana1.1ir 1, t. kra nt>rn 11karoui t bni 
oltnuk J"n \' nii t. J,n.r;, 
~f'Oll'Trnf'' , 11 guk k, fi~ -
11•• ki l l hrnk 7.f>n •llir 
art, 
"i1va ,·a.n-t' ilJ 1•m r k k - 1,;,Wr 
t a m:i~var bin Wok le , 1m1Pt 
n ki-r" tt rwtu:J1> • \jirnla ,,!~·a, 
·,11 l"rl.1:\· "''" oAA, ~1n bau 
-ihól n•nni II m11,c,\11r 1,áu,:•• k1&1,,·• A PCI 
nak t \'tlrjuk II Kr1 rnt>r ur kaJK!-.olnttal. 
i·frl lio~,\' llkltrho 
-o- piink. bi1:011y 
\l1girt11k gN, lio,cy 1,·,t,•I ,i Szerkesztői üzenetek. ";'.,"~';'~:,;;. ifov,huljuL:, holo 11 
,f"ut,nP •1• n.-y ll, xtnrli Jenó, Huard. \ k"1 
1 _ar. a! kr~ ':' uii lt ikkt'l mink irt,1k, Jll'm uia 
oi1_1tot11 a 1,1Jl"r k J•lt•• lw. 








••;~~ ,-.d,>KZiuuJ_,•g julí11-. 4 .·1-hi le zu:k. 
11„111 takarJM ,-I a 111. ,-\d1hg 11,·m tudunk M"muut 
1•'- llli1101,c 
m111Z rt 
11 -. uh hlh 
,. 1ír hogy 111 
VPT7..,ft polg. 
F••ft 8% ok ,rnklRt 
Ilk tii",: ,,a\/t„tja .~!,•tl•·n rsdr,• i-rt•'l'lll+'lll fogjuk 
Fm. _ , _ F . I . Nagy-Saabol, 11 111011 rnn d _igan t'°R 1 'olor_u,lo _álla111okb_an 
\I •11!111, Ji"ti.., u.-rul !, gutul,~. flkuld,lttük DPki. t',h„zlt I K tt•Jht o-:nézht'll (urou!lk a ht>\"K 
or, m .. ~ :--outh ll,•tht'h•ml,·11 ké S b6 Míkl ' Vin dal p dorolt l,uu.,,1 zot.. t , 11 l,izon. 
1 16hL a tlolg~u l"liuthni. qr,\·• C:r,í~ Kirol'"io;,lihih ~ná/• 
1110
: 1•1kik f".ak az olt'";'• nrnukáju 
l1('1J fflf'lil' nilitl'lt~k, ho_tQ" n m a 11.n, ig, <"im~t ntm irhainnk Kuld l., 11 de ha mocta1w1 m,m k. a 
5.f-m+·h,· f'llt n n!M-ltt'tunk rll,-u- . h zi k I kt,r a t,\k,• a hat.alommal re-;yfrtt> 
1<J'!f'nn::,1, ruk II mukii,~,t~- i"llrn J ::on;z P:re~c. Trja ffl"IC 8 rt>o- r1i~f-n l1·igbni igy.,~ik. 0Ots f'J'! 
:",','iÍ~-~~:ku~~;1,:~ .. rt frl!Juk tlile d, 1•1rnít 7.vt nPúi lu·l~· nPlll i,• ~/': ;::mm:~~I 0:;~~0~;;";~·;;::11~:~~ H~m 


















~ 1~~ tuk kivi'.m~ga i.z"rint. J>an~ll,•v,•- :~~:::t11 MiPli tl1·11111 k fog bizo 






~~iin\•~~~~~t"I llarmadnor ·°"" hll tni már 
1 10 rt f lt4"ttiik holt' Ufo.CY Komlósy X. l,,•n~l !llt'l>l''' t ,h ,z. i~y önkén,\tPlf'nul .,,_,. Lllhorbao 
1 11111 m1111 Kffm"r 11rha11 lriu: h f,; ll'1lZtmk. 111i PQt 1,-u k, nny.-hh. 
1111., t r, 11 hogy_ llZ aila1"t I e.· V. Bon. Chicago. \ uerk. u_nt ~zt • ok uá ur l~n~ i.i;zr 
n l\~l tolt1k l>f' SaJn_oa,, hl,f'n, 111011 ,an. r. nf'm kuldtr 1,(l m,-~ J~~•ha_n "g) fnrn~tan1 h ~a 
• \llrflkntá uukl,1111 e ulodtunk I Rev. Ujlaky, Norton. Jlf'lnu:\lk~ 1•1aJ1l J<>lllll r.o" &J'! sz 11!<1, hogy ~1-
n„n,,·tt·I, uek , ato·unk tt·hiit mrg I u,iKtt kimararlt ,fö, ll ~1:ftmh;n holC l11~otm~ko~1 "~ k•:M"wtunkon M,Ját , 
11 ui. holt) ,J, 111•., ur ll"m 1t!kKl111n!I :rnk ••~1•nkhol Ja\·1t1uu, ak11r11uk 11kk~_r l,l'n J8rt z, r,•nellt'itlf' iii. hnr.!o'IOk 
a llllllif),lr 1,·111.rbzok p,:u:r.í·u kí- h11:ony már l'i.'" lflhorhan fog a to• !lrtá.'lá,111 t,u1otta t, nn nu1.gAt 1'N 
lt uxh•t v Zt>lt'.~rt" wnt a 11'1,1' --- h mink,·t tall1h1i. d akkor az lesz x, gy l in)'Át \ napokl>au ha 
1111uobl, n kben ,·1-sÚ:l)"Z'''' Lorine& Miklós bajtinunk. ki „ mi j l,aavunk hogy ,.)liír n.-m 'nm ,1 JJdM 160 Jotl!rnl hro-
tJuk " h&JI n•mk r•'nzét mf"rt bet.epége mia.tt a binyáb&n nem kfriink rlf" k l\'t>te1unk ak- 11 tntta II fl • t a g 1 
J,i11 , n ZKf) 11, ~lá.!I miatt ti• doJ,'oabat., lapunkat a.a J!lkom. kor ln1~,:kíu n 11111k \11GU a ujit ",;wmt_ 11g: an nála"' 1•ak r, r 
hgatnA1 paran ,·olt kiad,·a. mert vól&'Yében képvisel~ aki nila Ju . .,.rJnkböl f'pttf"tt hanhnkr11 ruf'l)" rlon e ugy kOAIQDtfk mt,,. a J 
.f n, r 0, 6 ro „ rht" •kPI pla liUJ 16-ig el6fint, éppen U(1 mer- ann11k in•j,;n_ "IY'-""1""mind a ,·é- gát, boa tgy u.fp napon g 
1 Ráli11t .\ntal í.1:1.ry-i ttBt\"trün- kapja u 6ri.t., vagy U Amerikai dll bM,t_,·l11k. )("U_ nty f"rköl~tt1iltR ~ oktf'k. A három mákvirág IJC15t-
kf'I eki ht'tlll rnrgbizott f'• 11ki Magyar Xalaun. mintha u e16- mint 11nv11,ril11, ~ 11kkor fnirja lf"g. 116r nngf'ly 29 tiollár, ílo(lnir .J,í 
ki llit.á t o.rlott !intést egyene.sen houink küldi 1ohhan b""hiton'.'·1tani. hoi:n· mil-rt ,:se( 29 l()llir ~ '.\folnilr ,JánDR !",~ 
)fü:(,r ,J.-Df') Dna6 11an-hi"n la be. LórincJ Miklólt &jbljuk e,: a,: int/.zml-n~·. a mi élf't ~ JH. dollár11yi ad6aúgot ha~·tak hát 
•· oll viirta azt a jÓ ,:errn. bajtinaink jóindulatába. 1 kt'rdt>~·mk u Wolfünt•' p·t rt IM h 11, 
,1 11.m r n1.ot1tJitott,, Bálint AMAGYARBANYA82:'LA.P HonákPllmiftfl.1%1lórn.ho~ya t·ll.'"1 Ch rrv krot'l!lo1 ·a lK 
\olai t • 1-r hit 11 Ztf' neki a,: f"I- kiadóhiv&tala. 1 •lkPt!pn emhrrforók iu:tlmf"inPk t!nlh1rr11 
Az albertai pokol. 
Licőr Co. 
POCAHONTAS, Va. 




Minden magyar rendelését 
azonnD.I uállitjuk, 
A SZERELEM IGAZ GYöNYöR, 
ikor ugy erauiik, hogy minden 
1degs1/Jl!Dk ln,a, rugalmas, vi. 
gyakol6 mir PfU'i' JOI J gyu 
u m'"i' llklt llll"I, hon a 
~LETIT AL ALT AL 
L'llnden parl.nyi idege terméueta 
éUnbéget nyer, és u u elater6 
tt!iz képeasé a szerelemre. 
VöRöS KERESZT PATIKA, 
Buckeye Road, Cleveland, 0. 
Fir=::t 
LOGAN, W. Va. 





_.. BET~TEK UTAN KAMATOT FIZETtlNK -- ~ 
Tk $,OOO i 
J g ~00 : 
: IM t k ~iállOUOO } 
f Nyolc éve áll fenn közmegelégedésre 1 
~ ~.l k \; \ \_ 1 \ J \( 1'- 0 J nzt rnok 
:t I i :t 1 í, \\ \IKE tt iJpt"n; I
...a_. ...................... -.......................................................... .: 
r·;:h;·;;;;;·N;:;i:;-~:í"ii::.:=-;-1 
: li 
: EBENSBURG, PA. 1 i _.. LEGNAGYOBB, LEGEROSEBB, LEGJOBB .... 
f' Tóke él felesleg $330 OOO 00 
: Rendelktdare állo önzeg 1 . .00,000.00 i 
t BETÉTEK UTAN 3 SZAZAL~K }IAMATOT ADUNK. . ' 
............... - ............ , ....... ..-◄11 .. lf .......................... """ .. ..-.. 01eo11 ............... "'1111: .. ......... 
Fél árban adjuk a fonográfjainkat 
24 dal ráadásul. 
(..,\1, lt/1\IU IIWIC, 
\lt:f<, 
'11\ 11, 11\kT(ltl 'K 
1 1.1 CN,l 
Kurt l• U,ruillkúll ,:i--
1"" llunlr,,. 





ADRIA PHONOGRAPH CO. 
2583--Sth Ave. Dept. B, New York 
~lllo--'111-"""'-'11_,....,._."""'li_""""'B 








Ut&D.1 Amerika. minden bán 
dékét a ,uemberektöl. akik a. 
dny muebe o tösve uedik 
Mnyw k...-tet 
a munka 
k u:,l, b 
becsül 
k oamúi, 
adjlllllt alkalmat u él6sdi 
ll1 ldfomb .... uak bmn 
Ea ténésben éljbnk ! Ne 
' úaal Ne 
bányászok és a nem- i.-.iUUl\:&t aJ 11liblt1 C,uztnd [1ut-
Megszünteti zeti mozgalmunk. co. aia-o~; =~~::o LEL- i:;-~=~ 
f lü11&M1'k t:9JiV, 
T1.: clctt Rheumát Fejfájást Köhögést 
Jn:uti Vu Bét. Reuo J g)LÖ. 
Tüdőfájást 1; K_ r,ut, l-4 utoJ1 il ld.kcrJuk a Vante-1 
11. •
1 
l· int hooT1ui.niu11.ka1. a meuuyibc-. n 6k 1 
lthr ~ t k dt k, hogy lt'be-
tc n ÍOl!Cihlha uk a 
k1 lu1pvlllt'lo urakat, ' 
JeD k bo!Q' •1 mind- [ 
Köszvényt Gyomorgörcsöt 
Hátfájást Lábfájást Szivdobogást 
Szaggatást Gyöngeségei Fáradtságot 





ill. ba COBBUJUf be jOn-
nt kere-c11 hl, Dtffl • 
, Tirol ttp.a.gyebb él l9J• 
jobN.11 bereDdeatl.t. UÓJY· 
rt.v•• nktiron wt•nk 
• ~ erdekébea min 
d•nfele t)'or11Mftket 
A SUJUi '°'"!'IIMS qyed,i. 
H _,... 1 ilc1a•béce 
e.aen•TicWlcen 
Ploc&<1..,.._.,.dol 
«ok ll1Ül1lft icloboa l<lflbolók 
• Ila • w..roM jöR, kereucn 
fel bennimktt 
Coeborn Drug Co. 
MINDEN BANYASZ HAZABAN OTT LEG\EN A VILAGHIRU 
GYóGYHATASU 
"S U R. E" 
SÓSBORSZESZ 
Hozaua meg ezt a biztos hatásu szert és ne adja ki a pénzét rossz 
árokra. 
MINDEN BANYASZTESTVtR, aki használta, megmondja, milyen 
csodahatáso ez a szer. -- Vi!l)'ázzon, hogy ne adjanak hamisitványt. 
-phat.o minden kompá nereban él gyogyn.ert rban. 
Uvegje 2Sc., 50c. és Sl,00 
Ahol nem kapbal.ó, >U. renctelJék mq- a koaponttol 
------------SZELVÉNY-----------~ 
THE BARNABER CO. 
••1 W 1371J1 Et NEW YORK 
Kerek kuldtm 2 U31J uvez 161,Jerueszt. kolt.seau entenn. Mellekelek e y dollart. 
♦:-: .. :-:-~••:-:-:-:-:-:••=••:-:-:-;-:-:-:-:♦♦:-:••:-:-:..-:-:-:• •:-:-:-!-'·❖•:-:•❖•!••:-:-;• 
~ ~ 
A ❖ 
:i: Pénzt Találni :!: 
A ----------------- ❖ A ❖ :i: New Yorkban :~: 
A ----------------- t 
A y 
.t„ 'IUD öN HAVONTA 10 DOLLART MEG'TAKtJtJTANI? ❖ 
A ❖ .t. Ha igen. irJoD ma, 01 m1 megmut,11,tjuk, hogy a mi vc\cmény\lnk azcr111t hogyan ❖ 
•t• tud 1 ao0 dollirt C Wtd t1 meg tobbet. •:• 
.:. KDe e hónap mulva Ntw York varo u f'öldalat.11 (111bway) Youta 'ld&nhattan ❖ 
.:. városre:.i as1vébol ki roC' m nn.i 4 percnyire néhán7 lr:iUonlcttea fold\clkunkt.61 amelye ❖ 
,;♦ ket. 1290 doJlé.rJiv&J &tlhatunk ti mi&okat Jn:d!J rnapAbb on ❖ 
•t• New York !őldje a o b III legbmo bb pé:m:?,e!ektetel A foldtnéktk oU. •:• 
•t loly'-tn emelkedtek A r dala\ vuut reocc1:er indig mrJ UUD.or. hozott és n bán7 ••• 
::: hönapon beltu New York betn%Sq'O lakcss:\ga el fogja lepru Mar borot ~ minden egyes ::: 
••• íold1.elek (lot) 3, \i • m r tö b e a d 6JJ odo l!Uthelye l • •!• 
•!• El ne feleJt.at, csak 1fY aélia.ny foldt.d n.n g tlado é: OL év mulva ennek a ❖ t L1rtoknak. arwt m<i t 12'0 dollirirt vehet. m .r kön yu ld'l!ettll'e - 3000 dollart ktll ••• 
·t h n1a és roeg t.öbbeL A n at idore kb. 700 do lan t11 •eu h. :Y, hoC láthal.j ml ❖ 
::: 1,ren D:LIY a bas:on a té y be!ek\etet.t péH utan. :j: 
•!• oa, 1ru nekunk ma. hon mi re~ n elmondhauuk zt a CiOd.:Llatos l,ör. •::• 
••• tfflel t. ltogy menny1 pé'Cn csmAltak és ca1 nalnak w. ml nv 1nk new yorki foldtelkek ❖ 
•=• kel" ❖ :i: Van, még obb d_,on 10 dolli.rt és ml k1vála.uijuk unnek a le,Job11at a még ❖ 
•l• fennmaradt telkekbi:il WOOD, HARMON & CO. •:• 
i y •• 261 BROADWAY, NEW YORK •t 
·=· ,--------------, ,-------------, ... t t y y 
:i: "•••'"'.•c•••r:• :;: 
•:• ~••m•••~'-• •t 








A PtCSVIDiKI BANYASZOK 
HARCA. 
„11'.\ p1kkt'I 1 
1, k<i, tt frlr Uo 
ko KOba•Jt 1,h- t 
t hlu • biin~auo 
hot-'.> a lt>jil.ró k 
1 k IU't'Dd tt tnnr 
tN1ag11t tt.,. 'dudwmak, hoK.), 
clk,1! tii ki- lou: rií. ido: ptd1 
boka a fi,, llf'k ml\r az il 
muuk111 lt- 11 grt•. HauJuor mg-t 
lllt'(I uY1J1t1 hllj,J.\ IIZ tb• 11 1, IU! 11 
5Z 1u t ta 11.l.kQr u:uk,uh h, aa1ik,1r 
o koronára ltk hoi;., nwg: hatt'\,d 
T k fi I it2 dui, ui·rt kt 1 nrt• 
wk ur- 11unk rvl,(ton 11 1o,és utilu 
n la,lol~ l1o;r. k, 1.,J..11,'•uk, 





i ~iuuuuklu.u a lupor 
•t.\ t'~ a lt'li~•llrul 
id'1JJO'\,t II AJlillhll k 
fitr.,·, h 
AJÁNDÉK A BÁNYÁSZOKNAK! 
Egy pontosan járó dolláros órát 
egy évi jótállással 
vagy a világ legjobb könyvét, az 
Amerikai Magyar Kalauzt 
bevándoroltnak nélkülözhetetlen és amelynek 
az ára szintén egy dollár. 
bányásznak 
teljesen ingyen adunk, 
ha előfizet a 
Magyar Bányászlapra 
Előfizetési ár egy dollár egy évre. 
Ezen ajánlatunk csak egy hónapig, azaz 
Julius 15-ig 
érvényes. 
A KI MINDKÉT AJANDtKOT AKARJA, 
d,,llárt ;.. 
és a 
MAGYAR BANY ASZLAPOT KÉT tvRE. 
julíus 15-ike után küldi be az előfizetést, az nem tart-
hat számot az ajándékra. 
Minden levél igy cimzendő 
MAGYAR BANYASZLAP' 
419 East 9th Street, New York, N. Y. 
Minden rendeléshez 10 cent /bélyegben) küldjön az aján-
dék elküldésére. 
Vágja ki ezt a szelvényt, mellékeljen egy dollár és 10 ceotet, 
a mindkettőt akarja, akkor két dollár és 20 centet, és küldje 
be 
Ervényea 
JuHua 15-11 AJÁNDÉK SZEL VtNY. 
1: . 111 
k r 1 1111 1 
Érvénye, 
Juliu1 15-i~ 
rl g l, ·11. 11 1 ! a \ld 
TÁRCA. 
A JARóKELOK TttKRE. 
1 r · Srtni Gyula. 
li:1t 11. ll- • 'I 
kc 7 n 
rt 111t ni.' •tnl. , l nk 1, 
1-, 111 1Pk1. ·, m nk .1 anba 
, e , .. \1 r fü 11' "l:nd .uu 
1 m rnl .,.o..an íi 1AI K, obL II JI II r ,,. n, l1°KY 1i:;. llogy a 
e • , 11 att:i 11.,,.,111 • , JZ'. f'JfJ ~t c.>7. z :ilal 'lf„I rn111.11L 111 ([',' 1 
:.u·akot.OI JIO'<Olhal JUtalrnar:J;l. ''!ikm· ho~_~·an mit l!S .z1'n a .,,_ 1 1-1 ['\"!Jh.\~il", 
lni;ry, orr 110·,·k \zt'\ kftKt.t> tilkot.lam \('),,• k ,•11'k ,·1lt1mt'll'ik l1otel IM"n \. 
1.1 rA1lt'ok11t \ ,11 ,\ pim t"r t" J!r ' ,., f.:1 s j.-.1, ni, rlr11 fi 
111,·h 1111'&11,a)unl,, 1~1-t'l•h ••..i 
l••1liQhba11 h,· t· n,l~V-11 u \ÍtrO'i,-
ban, l.ut„h,.,. rlul',.1,,.11_\"'<:1:1:•·• 
fuK,)u„ fi Ol.ll)O"ilroLal J.luuljtitl-
111. - \l111do"11 m!UI i,n,...,..i,, t"N 
há1h1:r.rr nwll,·11. 1·,1l,.l,it,,11 fitt• 
..\ Citl 11 11:. '}-' ';':. •• ,·k it 1111. \ rgl ,hh n .. ., •~ •Zrrt 
, ill. Sol 1117 t',< t' ll K\lj;I'\ ll lllf' ('.t1·k ut!in 11 l'rt m,•g lf"lr: 
11 OJ{\ lo 
1 m: rmlw· 1 1,• aki tnl v.,n ru tuk 
• J<!g:rKZ 11 11 'r. .t,h I lqz:;,, 1111 111nk• 
1, 1111 :n1 01' 
H.\ ✓. \1 l"I\, \T ~ ~I I: ► 
•· !I 11. ,,..., 1 1fl!:t•'11 r, i--. .loJJ,m „1 hu7.%.ti.nk •. ,. n,-u 
m.-a · a • o,m,u.-ü u,:h-1f"t. 111 11r;1, 11: ,. <t ,, k 
::) .. ~ ~ :.!(' :·m::r1 l~ The Fiat lron Orug Co. 
J I ot. mmt \; tt7. (l'J 1ia11u., 
' •ttJ,~\;n nd1~h 1 ,,n.tH,\\",\"\ 
1'na11 asz 
.. \,; 11lr,11ki. 1 
ak r1t f'Z l,uonngtam r" f> .,J ~, h11 min bo1 a • • 
dig llint"m,a111 ... ll!Cllfl-ir.jitoZ•·-------■"■'■·-·., .. 
Hnrnstv 11~1111~ ••M ruhu1'\'t>r1•°' 
1,lat nlr,t>I z1zf'1t1 tt :--11 f,rnia 11 ~ _ ,,-,,~.~•7,s~•-· 
f'jt_\ k11,11.\ ula1:11u \ K .ami, 
' ;";k .... ~:;~t~"~~~'.i\:1t·~./ .. 1~:~~:·::1 ir Felhivás az 
• k 1 
Fclk:6rjiik: uon telepei: ts v rosok magy rsigát, ab?' 
a .Károlyi min:gulom uervuén mar me .Ddalt, h-.,gy •· 
s:erveús ma1 illapoiár'll a. uervue„ l,u;~~~ lf 'l ,g-e .t, 11 
..,..._...,,_,,~vamlltáról rövid jelentést killdjer.ek la.punk.-
~ vagy dr. F !"'!tubisy Z~ond cunéTe (Hotel St 
te ) a szerveset va&'Y &rn hint.ott t.iutviselo pvst~ 
rimének neg;e1o1Nével. A bo:u.ánk beérkez:Ö ek11té!e-
ket u ~ny ösueillith&táa v#gett. j.t fo,;juk ldn1 d:-
Parka.ahá.ty Zsigmond c..-uk, L Kirolyi M.il.Sly te1J-
• !ata.Imu megbizottjbak. 
11:ahaJni.uat, frnt. 11 1(111111 r,u ,: ~~~- · 
„ 1,z1m1·t m1 g1i,im n: ,, Ina 1 
a :111w r dit 1rr!tl! :!~c,'",i;· !'.\~ 1:~_r:::td~l•~~l:iza l~~~~"t,~ 
t< t n I hor„tvilkozotl na1'. "<' 1tpok. oh· il·p znii ,·olt \·t1.1 II.\ .,z·r u,.\lt.u. 1111<.\ Hl N\.J \ \ TF.:..1'111-:1: .u.1.1u,. 
11 hl\J11~,.a ":ar;ult l"g. \lo t nli_r I ih lio,o· 'll,"_-g az a n.::hAn.v í' uh r Ila :'.óCMI l,ulonrH rlnum 111auvll'II 1 "'-•r ,HJ,aqt41•i. 
a l,!IJU :!':ti. II' " • lu. ar,:a cR•· 1 k ax e I liR"dlH 11 kint 1 ,:1•11 .lloJ.1/,S noa., h! 
liZin t:llllJUl'C%, hnJ tcl t''-t"O ioo: rt·ll, 1t un fc,rdu1t .- alk1rn A E ~/'.'. H 
a 1th tiikt'lctrM>n lt"r,.,· ni ui,r. H \ 1 mon '!lik. ;\! ~aro ll m1 1H -..; ~ :;.--- u B 
1 pk,d, ml • ' ,rok kö,l o,kAl. '"'"•" nok, volt ,·ala,mkor " ::,?; ,11JIII -
\ p1kolh n1 111 ,·o • 8Jr~·o11b, 11- Holdovan ft bánah>aan j" TTol " w 
kor o:uur I t.an, ntut f'gy ~u- dog lebPf.ltt n~rt \l:1~ llt'"l ~•· LQGAN, W. Va. 
gúit vxl1,r \ ,An hirt,..
1 
• 11 11íntotta, '10l01 valaha menny"rr , 1, ,a,oni,~ a l„KJ,,hh,a,,.lu',k\\, \a.-hall" ml r,,.ldljok • 
ktlUll' 111111,il • hangJ s a ha• ~ JIO • .. k '8 holl) •nonhaJi,17.0I I h ICJul,h naJ.Al<aC. 
JI l81.a M"Tkt>chu k1 zdi.'l* M t JH"· t .11: 1 HAnatos l"h td ml"rt 
011 ru!r ,1 v .\tit not1, a minap in kP 'ett t1rmm1v 1 M'nt uröJ 1 
1 t,·t 1 rna,hk t- mt> t'<' 
ir t>"rlem ogy az mb1•n-1t 1 ~r, nt, ncn1 (' 1~1.;1nnl. ,\.dt1.n 
Ul'TP l('k foh· ')11 \ áltut tni I f'Q')'i;J!t'r lll"h8Jolt r; lfmt>1 • r„1,1 
"._°"~i: :ag,,:~a~:: '!~:f):a~ ~~h:~{í~;:lk h:,:::tr;::,~~1 : 1 ~ 
tr(•lflléz•f' hM-'lll.oU1n, aztl,n 1 1 
dc,ht•. 
\ minap Hu,h,11 nfüam ('K," , \" jon mit u,'zl í'lt tt rajta' ·r •• 
\ hiir.han. m1 ly wk a TI('\,. tlflhll lan Ofl,v a vada-ruten;.,r oly n-e 
• foi:co1n tiulni .• \ tí'rrii-11.011 1 1 1111•1i!', mm1 111. kof han ,·olt• 
t ◄ ~. uml'l.,· 1·1iy lt•;r!' nyilík, 1\11!' 
.\ wld na.guan llllt a Mluyu h,.u:tfkhfl mo,lora. finom h 1tzcl-
$15.00, $18.50 és $22.50 
MINDENKINEK SZABOTT ARBAN 
,.: 1-IZl .._ ... ;, '\I \.._I ·1 r .·,-111 POI.I, \llll \1, TlllUU;T. 
Hak!Hn,n IMrlur,1. 14.,.kli!., loi;i·t. k11I~. d1un, llz.lni,J ml11dt"n 
rah,111„a1U1 tlrfl. M ,_ ,:J.-rawk rfllzl,...-, 
Ha ulllmiu•I nillc-Mn nK"t(f'l.i,.-.ll"fl. hnnn vt-.. h ,t .... za.:i,Jjuk . '""~'-\ Ha-.,zzo, \ 111z-ros J\lltl 
"THE HJB", LOGAN, W. Va. 
r,ilzul•••k nl'I: ,. Ar 't" n. 
' R°' 1_ \ram·ln 11 fi, , ko 11· Jrl< p.arf111nJ1• ,u l1'1<) p11\1rn1.ttol Th f N l B lr 
, pk,•l• llwk tak,rtAk ,•l olyko, !,,g,·• ,okon z,,.,,..;, Ml, k •' <· e irst ationa ann 
1 k nf'vft 11cru 11t'.1te111 lllt'R° .fi', eti'ik,·lt., 11zal.)álil.1 ruháj11, n,.
1 
u· r('at dl' 1 111 ,,g,•itt "l, haue 1 ti-. Kif\.~e ki,•lt, v1ligot11nt ,Cl\Tal 
t1t'fáun, tttokr.atOAAn. .\ oltl 1 , ak átuott. aki tudom 1~ n 
an 'l'Olt, mint P-V aAAton,v- aki mih•i•n p-yun,· ~M",t't talál ab-
ka1 t'rkOjlik lllin. 1;oin- in lluJdro,n khfhaz 
T ilf' H1lra • .t. t.l-r nyugati oT ahlakAbiíl I Uf' a ,·a n1ap1 1i-
t!11l1tn gy kulumm. r, lw m; zk6 rM:rlokr· 
l pcsö "•tt fő , 11.,- halotl Tih1~ba EaryAZPr teli ,•qlt a vl h az 
1, att4m a:t utrikat rs bA,.at ! alilak uellell Mlllk H a uzta. 
mrlw•k a h.-iey dr. ,. lh-k f11 1. ,I,· h, nl.1 ,·olt be }' OdaJott 11)17ám. 
, 1h('rt n rn 111 m hennok. rHI' rnPhP 1dvariaun a kalap1it 
JCapurAr-1.• it.án Budin mPghal ,. 'tnlt v1 lf'm ut.mhfln og, k1-
11 rill.g. ,ug uoktt.t a n~k"'t lflll I AAnn u •1t C'.A12. 
l he1 ,atm, akik a legkisebb viM- líin<l&krtten köu,,niltük 11. tor-
APPALACHIA, Va. 
Alapt5ke éa tt.rt.allk $90,JCO Va,yonillomány $500000. 
T.\KAR:iKBETi.TEK utin 3 arinlék lr&m&tot fizetünk. 
Beté~k bITTely id6ben khtlemre riazavonhat6k. 
A STONEOA COAL & COK.l: COMPANY betfü•I e bank-. 
Uj üzlet 
Logan, W. Va. 
Monitor Junction 
trtesitjük a Logan 
vidéki magyarokat, 
hogy Monitor Junc-





















j gását kérik 
1 Kohn & Eila nd 
orra mint 
/.UJ\11'llY 
1 tnrea n 11, 11.irt 
ldi. a tOJJel')"%Olle1r. 111,t eltaa11.r~ ,. Ila 
h \"01( N Hgfl az or ., D f•1ul d.ollirt 
k ,_u b.lte.f'Sll II rt 
Most ennek vége. tn minden magyar 
embernek 
Ingyen készitek el minden okmányt, 
• l<un7lllnil JH"•liJ: ünmaea hlt.-l._1Urll"'1i 8 e>t, flat'thl"ll irt<-
• l.1>1,iuH 111,ot#kf't. 
Bi rlll rfuere uh-n ,U u lrod4tn nyltY&, liogJ 111, .. 
oJdci\1 \el 11' m•a:!>H,:i:4IJ• 1 ,::1• adot ·ana. • · ff nem 
ni 11 • köi:Jea:Ja6k b.011:1 rslnlltaaOn fflem 
1 r•., cr (1k nrt .aneni •11 •• ,11tn.an1t u .n,,.n 
t I Aldm, a an ~ l1 ln •n adoru II olUDÁDJl I elHlt► 
ni ke· akkc r IS (' Dle •z, l, • 
Csak 25 cent a közjegyzői hitelesités dija 
mindenütt, 
d, Ila &kliltJ, k e11 ou il lt l~tt, "" t,, ... akkor Is 
zlvHt>1 l'llln■lom m g ug 11 a:i: oll nyt mind n nasra: ak, . ,, 
HIMLER MARTON 
,1-:w \Ollk \1.1.\\I 1111'1:S 1.01'..JI G\J.."•n:. 
111:I L.\~I ,11o .._.IHl:l-.1 ,1-:\\ lOllh , ' • \ 
First National Bank 
COEBURN, VA. 
A Magyar Királyi PoshtakarékpénJt.&r kösvetett levele 
aoi. Sürgönyi él poitai p4ru:ki1ldes. 
HJ.JóJEOYEK AZ öSSZES VONAI.AKRA i 
?t".Jnden u: 1 peres & oerenktvüU lCYt:kntk UWUrü 
vépéie. 
N:in, er6s. biatoa bank. Állami felUC)"elet &latt. 
i1ll, BAROM SZAZALBK KAMAT BETl!TEKRE. -W i K&RESZTPALVY ANTAL, ""'l'Y"' iuletvuető. 
~ ......... ,. .... ..,_. ................. _._.._. .. _._ ...... _.._. .................... tt, .. .. 
~ . . . 
! St. Paul National Bank s . . 
i ST. PAUL, Va. ! . . 
t: A St. Paul National Bank caak 8 n1~rtfoldnyi t.avolsign. i 
t esik Dante-tói, Va. : . . 
• \lapt ,k,-1·1•!1-,.l,•:-,-J"'ff'llf'lr I IJ .;0.000.00 'I t IW't/-lrk :!OO.IHIO.IHI : 
,! A bank ajánlja. szolgálatait: DIUlte, Wilder, Laurel, ! 
1 t Rurricane, Tomi Creek és a tobbt közel fekvó uéntelepe. ; 
t ken lakó Mli'Y&rOknak, : 
1; A ba111 KJel 111.11 nben vannak •esi-tn H • ml Nrlld111erllnk : : ! c1All" • "' rN:':.~z!:,:!':"%'nd~;!r':;:, ~ •11 baaonto ; . . 
• _. BETUEK UTAN KAMATOT FIZETttNK -- • 
.
1 
t lr R. W Illfkeuon, a baak 11lnOke, 1, Ollt 4rknett ,·tana i] 
a eul'Op•I atjlrOI. llr Dld:eHort Maa,arorntcoa I• TOit, ahol 11 
: ! n°::~e:::fte~~~=~~t1w1a!e::1~~ a~!16k~;,~:1u1~:1:~ i 
a un1la: I" mepJert• tetuW1 llllayarok, akik btrmlkor fa 1r !: t1nllyen ,,:ybe~:::·ti!.':;~::ro~:1:::-:~~ benne lsu ma- ~ 
: 1'11 Ht krnl-(lllnak a Dl■IU'aruk lrlntl jóakarltll N •Hff- : 
: 1etl1 növ II a A11dape1teD ft:,ltllltott Wuhla.-toa-11obor. lrt>IY- : 
1
•
1. rul c-g::ik n,n1<t. IAto,:atA11 alkalntAval, ,,, tt · ,u!QJl'U1n •• 
lu·""'.,., ít-1 \lr. Dlrkf"Dlit•nl," lmuk t lloulil·I, hnK,.\ ha SI l'1mlt.. t \11.#rk.-dk. s 
• UTBAIOAZlTAST ét TANAOSOT SZIVESEN ADUNK, ,. . ,. t R. w. ;:JCfENSON, J, L-~I;?;~.~os, i 
K • ~••••k•w.-..... « ... .,. .... .,.... ........ o,•• ..................... wna.., 
---------------~H• A. R. VASS 
BONDTOWN, VIRGINIA 
VIRGINIA ALLAM IDTES MAGVAR KöZJEOYZOJE 
•J-lu..r.ú J , · ~ f"!( katonai ug.), kt>r uak.,;.z, .tueon t lint,..z. ha 
zatr.úldPn<lt'i ,,1:, 1 ,n_.,okat hlft-1 11 111 kummli l1iwlt• i~l 
.-l!AtJll ltt('Dlp!TM•·,.k,irtahuut lnr) k1t1Pldllalf'!la 
b!nyaL~toknál a uerencMtJentil Jut mo.nkáa követe 
.\ legjobb és legn~:~t t!nc :!ie:!i-biJtolitó t.6naall-
gok egyedüli mar,ar fóügynöke. 
'.asry raktlirt tartok miurhnfP\ hn7.ni arukbol, 11, 1n. 
Celin kendö, hazai tajték. és selmtc-1lipák, ba.juupedró és 
bajuukötó, ékszerek, órák, kOnyvek, mik. dió, lekvár, 
ká,• hltlban ra it,m kh ül ct.ak Pg:\· kik rnkon•;rn\'",.llf'k rpTmA11n11k t's EGYEBULT ALLAMI POSTA-TAKARflK beUtek gomba stb. valamint Mautner.féle magok 
•.- f'!ll'Ílll 
k vúosok 1-.Uel~t 18 fl!nkitik. A knnkat. mint rt-i J,í !J1.mi>r&(lk. ll ! nál helyezi el éa ajánlja uen bankot alkalma:zottaine.k ' 
tiyi1gt1lmaiot1 h /•kapitAnr ,·nlt, m,,. 1• ,.jk_ hory v11lt1rnit mn11,htni- 1 
aki\ a 1U1Cér nag).-o1'b ti!Ltl'h 1 ok kell, b61·!Ja az éldbt.-n még ,•flv PÉNZT u ó-1,W~ pont.aH.n és butosan M),•i.bbitunk. 
1 
A. R. WASS 
nkából p1t,ny m·" nak fit6li. 11>6t 11em ,·!ltott k Az ablak r!ótt I BONDTOWN, VIRGINIA. 
t{tt, mp,t •..., tat!Ol'I ur· "lak mJg "DP ant6k. in!,",k h koeti1 Ar Ha törvenyes tigye van, lehetóJeg kcroasen fel azemélyeam 
.. m rte tint mi. ria1 zu,rott lu a 1( :tylr !el . ...,... .. •••••••• · uuiuu•.......,. tUeuueeu• ~--------- .., ________ ... ______ ... ___ _. 
KEDVEZMÉNY AZ 
ELőFIZETőKNEK. 
A M&gyar &.nyA.ulap uJ cime: 
4)9 E. 9th St, Eirjük minden Je. ,: ""-, 1 •- ur, , rd w \.a. ,. 
tJe\ igy cimani 
_________ , ... ;i.hú •<-•r ur, lle11 1, \\ \'a 
Családos szénbányászo-, \:;;:'1:i;;,:·,'~'v;, 111~,110t r. ,1• ~:. ':. 
kat keresünk ~~1 h J :i::.;::; ~.~-: 1':cr 'I, W \' 





r.w1.11Jill" 11 h u,1 I i 
lll&lt)llroolr. h ""'"_.., , 
S. 0, "'IIOl,'1 \hl lt 111! J.111 , .. 
1:111 llt'\11 ,I'\, ................................. 
1~~ i-"ll!:PJ"'Alil'Jl'"';,~pJJ.11': ........... ,, ... Ui 
:~: "· .... t Legolcsóbb Uzlet, ! 
~ n; " ,.... 1,, .... .&J 111', Tu Ii. nll ~1..\t "~1:lt t „h,,I : 
Ji. y k n llflf'ldl dlp6,- t l t 1:1•1 i:..-. "'' JtJ 11 \T, 
JG 1 ;1.k I"'"' "r· S 10 la :-:~ .inn -•.~~ f 11, it:\1 \U r. K \J \I' n, 
a1ta.t ,. Uut1•II f ,anl_l \ntima;,1 1 #irt T•hPU.'- t ('l'(iT l llr\'-h\T •1t• 7•> 
w I W \-. , 111.N!, •"llrkt- a 
ll)'Ol;. \Pjtlhlln l1ftr11lr ur, l'ur't , )' ~:;.ha:i~~u~.~11,r::~ i mindent vásárolh 
Pond Creek Coal Co. lr Mid, -l(m,rf ur, ... utunrtalc >a ·k~:ti:~1!;~a .• ló~1-r1;;o~t1. t l'lo 11h01 llllM)JtL"k.i.- Ii."'"'""' ; 
"-f'~n 'HJlltl) u ~t:r~•f•ll•~~lt ::'i?';:;;j t "!<~li."ll'"'"l(l&f'i ·-1~'11J11 1.: U • .,~~: •~1h1: ,;;:~~.\T~~ii::;·I::;~~) \ , .. \,a,;, lrnzJ k. \ 1, 1,pdl& 1•rtl•H1 fa"' t 
W \ l61. -"~"i:.:~í!~1t l!~~:~t~=,~- i T H E H u B 
u.1k n1lndai .. ,, ••·•bYokr ,- "tJ,( ti \\, \ \. 
1·ark.1 l.l•::i11 11r, /
1f,':;_ .e:~!il \~~r;:; $ la ho 
1 • t „.i~,·~~fd n., :i'p' 
I W1naher Trust e II! ,. f. lJr- 110,1 "'"""'··· ..1•.c.i„.c•titU.11:111: \' I\UGT II I'\ h"Hi~ l:uu ur, T t lO<" •• I' nu I, 1,1:1 re \ 1 1./IIQ ■r IU111Al<dar klad6hlu1 , !o .. ~~l~~t 
t --♦ .. -tt<>tt'J4,0-'1 •----- r, MII lunl 
'. 
~UZLE T 
WELCH, W. VA. 
tru:..tem a koruyékbeli m.a,yaroka.t hogy üzletemben na,y rakta.rt Wl10k nnndr 





:::~:• ::~~~-,, 111111,, 
l'AW dieliukendo. 
SeJ:ti;~ i ti tajtékpipa. 
Rua.i bajUL'"Pffll'Ö ea baJua&kötó. 
Jluai paprika, uilvaleh'ir, láfrany é„ máa fuuenk. i DanolOfépek és ho:.tivaló uép Dl&i11l" hacglemesek. 
Í S•entJinoskenyér, dió, mogyoró, 
Kemse:i fel s;;emé!yesen, ha Welchre jön, vagy irjon egy 
postakártyát árakért. 
Fizetem a széllitást minden renddésnél az egész West Vir-
ginia és Virginia állam területére. 
KOMLÓSSY 
Pocahontas, Va. 
Ju 'a:tJ• ...- , 
har.11.Jll. 1, lwa-, 
,.zh '<t"&:;rl (n rt;.a, 
Kitünő italok állan-
oox 325 
WELCH, W. VA. 
PíGYELFi'. li1AGYAROK. 
_...:, · , m vas ! iar J. Villa.n,v03 11eblálnpa és 
1 !tol6k. Mind . le uép ,takarós búibuLor Vu, 
'>idor porecr an edény 
"!mi a: 5 10 centa oldalon. 
t rtsdet.fuctHre is, mt:1 tudJuk, 
:n ·1:.r ir. p be;; ulctes. 
JOJJOll. l: 1 0 
f.JIOORE-SUM1ffiRS HARDWARE CO. 
WELCH, W. VA. 
'1 
.. r-- 0 ,.::k~ IH flr!l•ltk 
...... ; ..... ,. .. ;.,.,..,""""Yl"Pr•• : .Angol-Magyar-Ném 1:~;.~1;~1":,a:~·~J~!~~ i:, "1 
t , , .. , · nk : : 1.-,,-~ J.~I. fUNllt~k■I, min •1~'.:.i11';:;:1• ,:.,~, '1:-:;:::~~; Ó-hazai birtok eladás 1~~ f VasaroiJOD náJu • ~ ! ck'anetali f01t11l:nu111in)••l.• lri'ffléll:.-D) httna llo1,1ct-
JI, n.,.,,nntd 1.iljuJ. rl mi,ul<-tif,~I(' 'W + 111lnl IIMll{ft:otali,111~1. l•)IL,t. I•• • 11 lrn1.t1II ltlf>l'C'nd 1 
~ .,r,--.iµI rt, h. ·J A"rN'I. : : Lo1.ah,1 J111án,o-.:uu , «duúil. ~ •r' l:~o~!t~~,~U~ :,
1
1nd~~~'.~ 
~ h1:••i:::,-oh• 1•,1, IIIOí j (,\ln,1-;n L\,/(t, h'ol f' f'lr J p Yldd:r 16'11110 mii 
~ 'W • lfor.,08 , aralO' ili,Jtáha, 1:>Hmnl Mk : G n Drun (o I aw; ' ';tflh ... ,. '.'((' \ 'r;'l'k ' ' • .. m c7arok 11al,:lirt6 m11nlr1qllt • l, 
i uyl~of.\\, \\. ~\. •• 1 •---- f 1 G•r ,1 rl~~=~~:!.i~d,~~t• 
!c..-•• ,,.. ... ,. ......... .,. .. n;c••.c.-11•.t: .. , --~ :: 
~r" , . 
,, . 
,agyarországi ingatlanainak eladását 
eszkö:.:öltesse vállalatimknál. Ingatlan 
terheit rcndtnük. Ugyszintén 
is tőlünk. 
Amortizációk. Ke, jen felvilágosítást. 
C. V. Bors 




hfou. t ,_Hope, • , 
U I r 
-A-- ~ 
~~,U-.-'ll'--"'lr--V--""'"'""""""-'ll·""""'"".....,...-,v.,~-,v,-...it11o--'1,-C-,~'11'---..,,.....,,,-....iw---~~"""'""'..,,,__.,...--u,.,~.-..i,,.,.,_.--u,-~ 
. HA MÁR KIJOTT AMERIKÁBA, Rendelje meg az AMERIKAI KALAUZT, 
A Ma.gyar bevándorlók könyvét, :i.mely 308 oldclon meg 
adja mindazt a felviligositást, amire itt szühége van 
Használja fel a kedvező alkalmat, hogy most egy olyan könyv jeleni meg, a mely a bevándorló magyart 
mindenre felvilágosítja, mindenben tanácscsal látja el, a mit neki itt, ebben az idegen országban tudnia kell. 
.\k:1r \' .!ak1\1t 1t·ri,>t\.·s.t komi 01\a:o.sa 9 i.1k oJ..i:dt 
.\kar valarnn Yi.;árolm e.ha l 
- Bales;:1 .-nt. oh-a ata 112 
- ~\kar nosülni' oltassa 1 H 
Ne legyen rab' 
ne legyen olyan, mint egy börtönbe zárt ember, aki nem lát és nem tud semmit. 
Az az ember boldogul manapság, aki TUD és aki haladni AKAR. 
- Felf><':tgc· '.\[ag-y;1ror~zilgvn , an BaJa \'"811 1 ·,ti 
- Ii'atooa'i10keHn~· ohaun 1 ,;,, 
- ürök.:ilt '.\logyaronrágl.,(,l. ol\'"cd91J u l ,G 
- Akar ez F.. Allamokbon i111,t)'f'n ti,hl,-1 •J•!!) 
- .\ kar rnnnlni un~olul i olva,;sa n 1.-.;íJ 
-------------------------------------1 - Ki akar valnkit )iozntlli \111,·rikHha • 
Magyar Testvérek: Cleveland Városának 
nagy angol főkönyvtára most rendelt meg egy 
Amerikai Magyar Kalauzt. 
Cleveland Amerika 5-ik legnagyobb városa, először jön New York, azután Chicago, Pbiladephia, 
Boston és 5-ik Cleveland. 
Ha e nagy AMERIKAI város ANGOL könyvtára ezt a MAGYAR könyvet megrendelte, mennyi-
vel inkább szükséges és fontos ez nektek, a kiknek a részére ez irva lett? 
AZ AMERIKAI MAGYAR KALAUZ 
az amerikai magyarságnak lett irva és meg van benne mindaz, a min itt szükség van és a mi a boldo-
gll!;:;t jel .,.!i. 
RENDELJETEK 2 PÉLDÁNYT. 
Küldjétek az egyiket haza valamelyik ösmerőstöknek, a ki ki akar jönni, hadd tanulgassa a hosszu 
uton. Ez a legnagyobb szívesség, amit neki megtehettek. Mert olyan fontos reá nézve, hogy ne 
legyen sokáig zöld, mikor megérkezik, mint a kenyér. A másikat pedig olvasgassátok ti - tanul-
játok, mert csak igv lehet boldogulni ebben az országban. 
i\z "Amerikai Kalauz és Utmutató" 308 ol-
dal olvasmányt és azonkivül a legjobban 
ösmert hirdetéseket ad ja. U j hirdetéseket 
szivesen elfogad. 
VAGJA EZT KI 
11,.. ir_ii,n lr\: lel ~s.11k ,·zt tiilt$t> ki ponto n {,.., 1•f?.'' pupir-.'l.nll: rrnl 
1 1ildJ1> 1,. .\ k:in.' ,·d pn,1aforrlult1w m1•j:?'knpja 
MANDEL ERNO URNAK, 
61 AVE. A, NEW YORK CITY, 
Sit'rl'tnt·m HZ " AMERIKAI KALAUZ-t" megnésni t'~ áttannl-
1111\n_vowi. Ríztoi-;itt'kul itt ktil1liik t dnfüirt. Ra a kiinyn•t hMznos-
mk h,hílom ;., '-Zt•rdf'm lllf'J,!'l<lrH>m • hn ilf'm f('t~idk. Y1AA1.nkiilrlöm 
i-s a ptn7.t ,•h,;;rnkapom 
Kiit1·l1•;i:.-m magam. ho1tr kiinywt fiJf_vt>lmf''-f'D át fo~om ,1,~zni 
hol":-,· ,;~•1ízn i foenk r,,í1. 
:'\'f.•v,•111 
l'outos.t t•im m 
MIRE TANIT AZ AMERIKAI KALAUZ? 
- 1'anitja Amerika törtl!nelmét. 
Leí rja mind a 48 állam földjét. 
- fSnlt'rtP!i 111: uj or<-zlÍi;t tiin·t'n;n·it. 
- Frlsorolja a magyaror'i-tltl!'i liinPnyi>k fontoi;ahbjait. 
- .:\if•u111oit angolul. 
-~ Kt·1wkh,·n h1-nrntatja Amnika ci;oJ;it 
:\lq!'mondj11. hol h·h..t m1rnkA.r knesni. 
- Tauit a lf'~-.ziiksl",r••<;,~bh tudnín,Mkrn. 
'J'auitja. hogy li•h<'t az Prnbf'r a1Mrika.i polgár. 
- 'l'anitja, hog;·an kt-11 mi•gtnrtani a jíi f'f,l'és1..ségf't. 
- :\l<>gmutatj,\ a holrlo~ulb utjó.t. 
HOGYAN NtZ KI AZ AMERIKAI KALAUZ? 
.\ " AMERIKAI KALAUZ t.S UTMUTATd" finom f;;n:,·ezt•tt 
pupiron, ti..,.:1.ta, kf' ll eme,; n,,·omás.«tt.l van kl-lilit\'t', ugy, hoJly az oha 
1 ·1-; kt- ll f'lnn1 a ,ztmnPk .\1;hitny darab bl" "an kiit\·e, gyönyöril 
)ltro-; di~zkőt h1ben, arau:-,·01.ott dmlappal, az umerikai susal. A bf'-
kull>tt prldán.rokat azok kapják. akik hama rtibb rr>ndelik a köuy. 
•·l't. Il.11. tduit ,a laki ~káMI N'nth•li meg a köny,·Pt. nrm'ki='r.Mike-
d•ink róla, hOJ!.V diS?.köti-<.l"~ pi•lcllí.n:,.·t kap. A kt'sön rPnrl 1•lők, amig 
a lcvn:-,·vböl turi - 1Ht•gj,·gJ1.t"udö, hog:'' n P-m &nk pt:ldírny van nyom-
\'a - szép füzött példányokat foguak kapni, dc belül a köny,: ugye.u 
il , finom n;yomúi,:. etb. - Caak f ppt'n a k iils()~n van k üli:inb~ii<g. 
- .-\kar bohlogulni . 
Az amerikai magyarság bibliája ez a könyv. 
Minden embernek érdeke, hogy megvegye. 
1 :1 fU oldAI w u utháo) Al. .\ m('r i l..ai h.n/0111 i· l I mutalú- h,, I ;100. oltl• I 
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11iink 1i11mai.ctmkk11\ n k1•1.1l,· kot· 1 lt':g 1-"1',r,-,. 1.1 l,·lkuuk 
l1ogy ,,J nPm ,...,iilZ'Jlt>•I. ii,-.11• 1wrn 10 ... ka,l H ,1tdu1.1f, 11..t1l:z-
.,~-g1·k 1,•rht> nlatt 
SPEKULACIOK, 
Minden ember természetében van több, kevesebb a. 
ka.pzsiságból ii. Ki fü•m .;z,•r.-tnl' L"' ur,au 1111•1.at11.1.dafi{odni 
mí·g ha ,,1 ~iir.nk ,~, <'Zf1•k bnl1log~l(ii1111k n túukr,•ti'•te-
lt•vt'I ,·olnu Í!. h.•ht"tí<t:((i-,., .\ júzan \-.,. ttzouban hnth111úsau 
1, iuwktu hiílt'ni n kapL-:i„ág , ltnl fi•ltüzdt k{,pz,-1, l,•t. 
\'+•gyiik tehát t'IÜ a júzan 1•szii11k,•t. , mikor ol.Hill 
,·._,.,,r1•11e,í" nlknlmAk'' ki11iilkoz11nk, 1.1t111·lr,•k1i;J gym°l'I 
nwJ!f!ll1.il11go,lú"t 1·1·mt'JIH•tii11k. l~s hamar 1liihú~-n ~-11.; 
j,1k , 1 miigm,kttil a kawsi,1J!{1111k1.1t iz~ató !1· ,., 1 :-i alkat 
rnt a1.1:11.I ••llyütt. 11ki i!:-, ru 1\lkalmat kÍJií1\ holmi ré~z-
Yény vagy telekváaárlú alakjában. 
óvakodjunk a hamis spekulációktól. í: miu,leu sp<'• 
J. 1\,wii', h11mi, ,-;:11 r1 ltí·th•ni1l 101111,umuknt okozza. a nely 
nugyohh hu,znot i!{,-;r 111 d11il ,t\'IK'n I'>. rniut a 111 f, b r • ,., 
1k~, !{<'S tuk1• 
A telekspekulí.ció egyik legveszedelmesebb, •1 1·rt 1 ~-
l, 1 •rt,ihh faJtft111 a1.0ku.ak rn\lalkouí,-;ok11:\k, 11111 1:-, r,r 
u11gy.1rjt1111kut 111· !--,z,1kti1k ul(1·11t11i. Veszedelmea azért, 
11.-rt kunn_\'l1. <'t.11hitú pí•ltlúkra hiH1tko.ma.k ki,._.rtö11Pk 
í'11ji!ndhflt11tlan. ho1t:-,· m.•111 1 }!.\ 1un,·rikai 1·snlá1l ,,r111"i ,·a. 
fl_\'Ollll tiszt1i11 t,·l1•k1;111kul1íi·i, kl,1',] k,•\,,tk1z·tt t;s mu i~ 
rnu 11kilrhán:-,· kii1.kn1•,,, ti túr,11„ÚI(, mrly r;idd 11M1ány t'v 
alatt milliókat 111.J ",•,.iultlui „ 1<•ldt1<pek11lt1d,',v,1I. Mt>g-
\'1''-Zllek rgy úrh-;1 ll•riilf'l•·I. 111 azon ·•,·úrost'· m,•g ,.zy!H• 
·,iílh1lutoknt 1ft, ill•ru·k .. \ , ,o I n11.l" rt>uclszt•riut 1•,11k 
Mit mond a "Bányászlap" Szerkesztője? 
TISZTELT MANDEL UR 1 
Ürllrnk, hory iin, kit rPgóta if1mrrtk ,;._ kit, mivel iu:omS?~•'lom, 
"na.idm·m mindig látok, t'ópp(•n a ,ra~yar Hirnyász\ap olva~f.iuak njím 
lott,1 frl rlíisziir k itü nfi kiin~·wt az ·'.-\,11.;HJKAT KAL.\ t'Z" t 
.\z .\.\\ERIK_'\ ! K,\L.\l"7.-t j,'1I i,nwr m lH·kl"m is l'nll ht-lt"ilt' 
)l1>g ""11'·:o► !l~·öző<ln•. holo\'y 11 .'.\l11.1t~ :-1.r Bftu~·as1:lap olva><ói to-
nb·ú 1·mb,-rrk, kik boldnl?ulni Rkarnak .~ hi,zem. !toll:,· hu lik a 
kiinyw1 fil,!'yt'IPmm,•l t•loh·11.,,,ík, mi-~ í._ s7.i-rdik, 
.\ ltiiny\'f'I olvai;í1imnak. az i-u mai;t,, ru hiinyá-,z t1•!.ll'l:rr•imnf'k 
tnf"l, !l<'n ajlinlom. 
HIMLER MARTON, 
a Magyar Bá-nyáa.zlap 1zerkesatője. 
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' AMERIKAI KALAUZ ''? 
MIBöL VAN TÖBB HASZNA'! 
A sört kiiu.aa és & sörnek il vf. 
ge s a pénznek is,-u '' Amerikai 
halauz · · 1wdig mindig ,.,_git i, min• 
ö.ig szolgálja, a mig Ameriká.ban 
van. A magyar bevándorló leg. 
jobb barátja. Csak 1 dolli.r. MOST 
rendelje meg, amig van. 
MANDEL ERN(l 
61 AVE. A. NEW YORK.. 
Kiadja: MANDEL ERNŐ, 61 Avenue A, New York 
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